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DANUTA  PATKANIOWSKA 
(1953–2017)
Dr Danuta Patkaniowska urodziła się 2 marca 1953 
roku w Krakowie Wykształcenie podstawowe uzyskała 
w Szkole Podstawowej nr 8, zaś wykształcenie średnie 
w X Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji 
Narodowej. W latach 1972–1977 studiowała filologię pol-
ską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia ukończyła 
z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1979–1981 praco-
wała jako nauczycielka języka polskiego w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego. 
W 1981 roku rozpoczęła pracę w Bibliotece Jagielloń-
skiej. W latach 1981–1985 pracowała w Oddziale Kata-
logów Alfabetycznych. W roku akademickim 1985/1987 
przyjęta została do pracy na stanowisko asystenta-staży-
sta w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W kwietniu 1986 
roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Tradycje 
romantyczne w prozie polskiej po 1956 roku. W grudniu 1986 roku wróciła do Biblioteki 
Jagiellońskiej, gdzie w Oddziale Udostępniania Zbiorów pełniła dyżury w Czytelni Asy-
stenckiej, a potem Czytelni Profesorskiej. Po przerwie spowodowanej urlopem macie-
rzyńskim i urlopem wychowawczym znalazła się od roku 1991 w Oddziale Klasyfikacji 
i Katalogów Rzeczowych, niedługo potem przemianowanym na Oddział Opracowania 
Przedmiotowego Zbiorów Nowych (OOP ZN). Droga Jej bibliotecznych awansów wy-
glądała następująco: starszy bibliotekarz (1.12.1986), kustosz (1.07.1992), kustosz dy-
plomowany (1.01.2004), starszy kustosz dyplomowany (1.10.2009).
W październiku 2005 roku objęła funkcję kierownika Oddziału Opracowania Przed-
miotowego Zbiorów Nowych, którą pełniła do października 2013 roku. W dniu 30 grud-
nia 2015 roku dr Danuta Patkaniowska przeszła na emeryturę. Zmarła po ciężkiej choro-
bie 13 stycznia 2017 roku.
* * *
Wyżej przedstawione suche fakty niewiele mówią o Danucie jako osobie, którą 
mieliśmy szczęście poznać i z którą pracowaliśmy wiele lat. Myślę, że przywołując 
wspomnienie o Niej, możemy oprzeć się na słowach jej męża Józefa Patkaniowskiego, 
który tak napisał we wstępie do zbioru Jej wierszy wydanych pośmiertnie: „Miała 
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w życiu cztery wielkie Wielkie Miłości: Rodzinę, Naukę, Podróże i Bibliotekę Jagiel-
lońską. Każdej z tych Miłości oddawała całą siebie, każdą polecała opiece Boga i Mat-
ki Boskiej, każda z nich była treścią jej życia, o każdej z nich potrafiła wspaniale opo-
wiadać, każda z nich była źródłem radości i satysfakcji, ale czasem również rozterek 
i rozczarowań…”1.
POLONISTKA
Danuta nigdy nie zaprzestała swojej działalności związanej z jej pierwszą pasją, któ-
rą była praca naukowa. Już w czasie studiów aktywnie działała w kole naukowym polo-
nistów, była również laureatką dwóch nagród na najlepszą pracę roczną oraz kilku nagród 
w konkursach polonistycznych. Po ukończeniu studiów, w latach 1977–1979, prowadziła 
– w ramach prac zleconych na UJ – badania nad dokumentacją życia literackiego w mię-
dzywojennym Krakowie. Swoją pracę magisterską poświęciła bohaterom opowiadań Ja-
rosława Iwaszkiewicza z lat 1956–1968. Pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza 
Maciąga obroniła ambitną i politycznie niewygodną w owym okresie pracę doktorską 
na temat tradycji romantycznych w prozie polskiej po 1956 roku. Według opinii promo-
tora Danuta była niezwykle wartościową badaczką literatury polskiej. Rekomendując Ją 
do pracy w Bibliotece Jagiellońskiej, szczególnie podkreślał Jej uzdolnienia naukowe2. 
Danuta przez cały okres swojej pracy zawodowej w Bibliotece pozostała czynnym bada-
czem polskiej literatury współczesnej, co znajdowało odzwierciedlenie w Jej publika-
cjach naukowych oraz referatach wygłaszanych na konferencjach. Zauważony został 
zwłaszcza Jej wkład w badania nad literaturą „drugiego obiegu”: artykuł Syndrom stanu 
wojennego w kulturze niezależnej został nagrodzony przez miesięcznik „Odra”, a ob-
szerne fragmenty tegoż artykułu były cytowane w programie telewizyjnym Obrazy, sło-
wa, dźwięki pod red. Krzysztofa Glondysa (Program 1 TVP, lipiec 1991)3. W 1992 roku 
na jednej z pierwszych konferencji o niezależnym ruchu wydawniczym, organizowanej 
w Instytucie Badań Literackich w Warszawie, wystąpiła z referatem Piśmiennictwo – 
systemy kontroli – obiegi alternatywne. Była także autorką haseł do Słownika literatury 
polskiej XX wieku.
BIBLIOTEKARKA
Jej pierwszym miejscem pracy w Bibliotece był Oddział Katalogów Alfabetycz-
nych; jak sama mówiła, była wówczas „w sercu” Biblioteki Jagiellońskiej. To tutaj pod 
troskliwą opieką mgr Zofii Łagodowej, kierowniczki Oddziału, zdobywała kolejne stop-
1 Zob. D. P a t k a n i o w s k a, Wiersze z wiary – z miłości – z bólu – z zachwytu, Kraków 2017, s. 5.
2 Biblioteka Jagiellońska, teczka personalna Danuty Patkaniowskiej, opinia przy podaniu do dyrektora 
Biblioteki Jagiellońskiej z prośbą o przyjęcie do pracy (z dnia 21.04.1981 roku).
3 Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu, zob. „Odra” 1991, nr 2, s. 11.
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nie wiedzy bibliotecznej. Jej praca nabrała nowego charakteru, kiedy przeszła do Od-
działu Opracowania Przedmiotowego Zbiorów Nowych [OOPZN]. Stało się to dla niej 
impulsem do rozwijania zainteresowań związanych z nowymi obowiązkami, a przydzie-
lono Jej, chcąc wykorzystać Jej wiedzę i doświadczenie, opracowanie przedmiotowe zbio-
rów z dziedziny filologii polskiej i słowiańskiej.
Początek lat 90. XX wieku to czas wielkich przemian w Bibliotece Jagiellońskiej, 
podjęto decyzję o jej komputeryzacji. Zmianom musiał ulec sposób katalogowania, rów-
nież rzeczowego. Wówczas pojawiła się potrzeba utworzenia nowego języka informa-
cyjno-wyszukiwawczego, odpowiadającego światowym normom i potrzebom nowocze-
snych zintegrowanych systemów komputerowych. Od podstaw zaczął powstawać język 
haseł przedmiotowych KABA (Katalogi Automatyczne Bibliotek Akademickich) jako ję-
zyk informacyjno-wyszukiwawczy prezentowany w formie kartoteki wzorcowej, spój-
ny z językami przedmiotowymi Biblioteki Narodowej w Paryżu i Biblioteki Kongresu 
Stanów Zjednoczonych. Bibliotekarze BJ od początku zaangażowali się w proces two-
rzenia nowego języka. Konieczne było zapoznanie się z materiałami metodycznymi i pod-
ręcznikami katalogowania, które jednocześnie trzeba było na bieżąco tłumaczyć z języka 
francuskiego na polski. Toczyły się gorące dyskusje na temat rozwiązań metodycznych 
języka RAMEAU oraz możliwości ich przeniesienia na grunt polski. Pracownicy OOPZN 
zdobywali wiedzę teoretyczną w tworzeniu i stosowaniu słownictwa języka haseł przed-
miotowych KABA [jhp KABA] oraz praktyczne doświadczenie w przedmiotowym opra-
cowaniu źródeł. To pionierskie wówczas przedsięwzięcie okazało się niezwykle trudne 
i pracochłonne, ale Danuta w pełni zaangażowała się w ten proces. Praca wymagała nie-
kiedy żmudnych studiów semantycznych, licznych konsultacji, poszukiwań w encyklo-
pediach ogólnych i specjalistycznych, a także w słownikach językowych polskich, angiel-
skich czy francuskich, w słownikach synonimów i słownikach frazeologicznych. I wtedy 
Danuta okazała się właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. W pełni wykorzy-
stała swoje kompetencje i zdolności filologiczne. Będąc doktorem filologii polskiej i po-
siadaczką certyfikatów z języków obcych, dbała o to, aby redakcja haseł wzorcowych 
jhp KABA gwarantowała zachowanie zasad języka polskiego. Odbywała warsztaty za-
wodowe w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Formatów i Karto-
tek Wzorcowych w Warszawie, ponieważ potrzebne było także poznanie nowych tech-
nologii. Danuta jako jedna z pierwszych pracowników OOPZN ukończyła wówczas stu-
dia podyplomowe z elementami informatyki w Instytucie Bibliotekoznawstwa UJ.
Danuta była osobą ostrożnie podchodzącą do zmian, ale kiedy już przekonała się 
o ich potrzebie i zaletach – angażowała się w nie całym sercem. Tak też było z jhp KABA.
Brała Ona aktywny udział w tworzeniu słownictwa – tematów i określników stosowa-
nych w języku jhp KABA oraz w opracowaniu przedmiotowym książek z dziedziny fi-
lologii. Z czasem została wręcz wielkim orędownikiem nowej metody opracowania. Pro-
wadziła szkolenia i warsztaty, wykłady w ramach cyklu „Ars Quaerendi”, przedstawia-
jące użytkownikom cele, założenia i strategie wyszukiwawcze jhp KABA. W roku 2005
została kierownikiem Oddziału Opracowania Przedmiotowego Zbiorów Nowych. W tym
samym roku dołączyła też do międzybibliotecznego zespołu konsultacyjnego jhp KABA
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przy Centrum NUKAT, który miał za zadanie kontrolę jakości słownictwa i ujednolica-
nie zasad katalogowania przedmiotowego. Na sesje zespołu przygotowywała się bardzo 
starannie. Członkowie zespołu mogli być pewni, że przedstawicielka BJ zawsze dokład-
nie przeanalizuje omawiane problemy i przygotuje wyczerpującą opinię na ich temat.
Zaangażowanie Danuty miało często nawet emocjonalny charakter – kwestia do-
brej informacji rzeczowej, którą ma otrzymać czytelnik, była dla niej bardzo ważna. Da-
nuta była dobrym mówcą, potrafiła zaskoczyć słuchaczy – wystąpienie na konferencji 
z okazji 20-lecia języka KABA rozpoczęła deklamacją własnego wiersza Mysz biała, 
w którym tytułowa mysz (Mus musculus albino – jedno z pierwszych haseł wzorcowych 
w kartotece jhp KABA), wyskoczywszy z papierowego katalogu przedmiotowego, spo-
tyka ku swojemu zdumieniu… mysz komputerową! Konfrontacja tradycji z nowocze-
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Zwieńczeniem działalności naukowej w dziedzinie jhp KABA było napisanie wspól-
nie z koleżanką z pracy mgr Anną Bober podręcznika Opis przedmiotowy dokumentów 
z dziedziny literatury, który wydało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w prestiżo-
wej serii Formaty, Kartoteki. Za tę publikację otrzymała w 2013 roku Nagrodę Naukową 
SBP im. Adama Łysakowskiego. Z okazji 20-lecia istnienia języka KABA przygotowała 
też rys historyczny, podsumowujący ten intensywny okres pracy nad budową języka ha-
seł przedmiotowych5. Charakterystycznym rysem charakteru Danuty była też chęć prze-
lania swojego zapału naukowego na innych – zachęcała i namawiała do prowadzenia 
działalności naukowej, wspierała i chętnie dzieliła się doświadczeniami w tej materii. 
Była szczerze dumna z sukcesów swoich pracowników.
Dowodem wysokiej oceny pracy zawodowej Danuty było Jej dwukrotne powoła-
nie na członka Rady Bibliotecznej (kadencja 2008–2012; 2012–2016) oraz kilkakrotne 
4 D. P a t k a n i o w s k a, dz. cyt., s. 62–65.
5 D. P a t k a n i o w s k a, 20 lat jhp KABA i Oddziału Opracowania Przedmiotowego Zbiorów Nowych 
w Bibliotece Jagiellońskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LXIV, 2014, s. 147–171.
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przyznanie nagrody rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W lipcu 2010 roku odznaczo-
na została Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.
Z nami pożegnała się też po swojemu – wierszem:
Na pożegnanie Koleżankom i Kolegom z OOPZN
Osiem dobrych lat
współrządzenia i kierowania
dobrej energii i zapału
rzetelnej pracy i wytężonej myśli
Osiem dobrych lat
w tysiącach książek i haseł
w setkach godzin szkoleń i warsztatów
w dziesiątkach publikacji i opinii
Osiem dobrych lat




odchodzącego w chlubną przeszłość
Biblioteki Jagiellońskiej
Za osiem dobrych lat
Z serca dziękuję wszystkim6
POETKA
To, że Danuta pisała wiersze, my pracownicy Oddziału Opracowania Przedmioto-
wego wiedzieliśmy dobrze, bo uświetniała każde ważniejsze wydarzenie w naszej pracy 
odpowiednim utworem. Były to wiersze okolicznościowe, niepozbawione humoru, czę-
sto zaprawione nutą refleksji czy melancholii. Jednak dużym odkryciem był dla nas po-
darowany Bibliotece Jagiellońskiej przez męża Danuty jej tomik poezji: Wiersze: z wia-
ry – z miłości – z bólu – z zachwytu, w którym Danutę zaprezentowała się jako świado-
ma pracy nad słowem poetka. Józef Patkaniowski tak pisze o tej poezji:
Z WIARY powstawały wiersze w chwilach uniesień, cierpienia, bólu, modlitewnej zadumy, obawy przed 
operacją, wdzięczności za życie, wreszcie jako swoisty testament składany Miłosiernemu Bogu.
Z MIŁOŚCI pisała przy różnych rocznicach, ze łzami po śmierci bliskich osób. Jakże często „bli-
skość” zmieniała się w „obcość” i na odwrót. To też było jej natchnieniem. Przeżywała bardzo mocno 
6 Listopad 2013 – wiersz okolicznościowy z okazji przekształcenia Oddziału Opracowania Przedmioto-
wego Zbiorów Nowych w Sekcję Oddziału Opracowania Zbiorów, zob. D. P a t k a n i o w s k a, Wiersze 
z wiary…, s. 66–67.
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narodziny każdej wnuczki i wnuka. W tych wierszach jest i miejsce dla jej – jak to często powtarzała 
– „Szacownej Instytucji”, czyli Biblioteki Jagiellońskiej, w której przepracowała 35 lat.
Z BÓLU to wiersze o cierpieniu i jego różnych obliczach – odzwierciedlenie rodzinnych nieporozu-
mień, kryzysów, problemów życia codziennego, wreszcie bólu fizycznego i ostatnich lat wypełnio-
nych chorobą oraz świadomością przemijania.
Z ZACHWYTU tworzyła wiersze nagle, szybko, pisząc często na skrawku papieru, jaki miała pod ręką. 
Bo właśnie był to zachwyt nad tym, co stworzył Bóg, zachwyt ukochanych miejsc – morza, Zakopane-
go, Krościenka nad Dunajcem i ogrodu koło domu. Był to też zachwyt chwilą, otoczeniem, ludźmi7.










Żona, mama, babcia, córka, siostra – wszystkie te role Danuta wypełniała z naj-
większą miłością. Była matką trojga dzieci: dwóch synów, z których była bardzo dumna 
i którym, próbowała zaszczepić pasję do literatury oraz córki Ani, która była oczkiem 
w głowie rodziców, wymagała bezwarunkowej miłości i troski – i to właśnie otrzymy-
wała. Niejeden raz Danuta opowiadał z dumą o postępach Ani w drodze do samodziel-
ności. Widzieliśmy, jak Ania, która odwiedzała czasami mamę w pracy, ma w sobie wie-
le radości, pogody i szczęścia. Danusia w ogóle była osobą niezmiernie rodzinną. Choć 
nie bardzo lubiła „zajęć „kuchennych”, angażowała się w nie z zapałem i zwykłą dla sie-
bie dbałością o szczegóły, aby zgromadzić przy jednym stole całą rodzinę, coraz licz-
niejszą po narodzinach kolejnych wnuków.
OSOBA
Danuta jako kierownik była dobrym organizatorem pracy, osobą odpowiedzialną 
i kompetentną. Była bardzo pracowita i systematyczna. Dzięki starannie prowadzonemu 
7 D. P a t k a n i o w s k a, Wiersze z wiary…, s. 5.
8 Tamże, s. 26.
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terminarzowi nigdy nie zapominała o ważnych terminach i wydarzeniach. Pamiętamy Ją 
także jako dobrą, życzliwą koleżankę. Już sam jej wygląd wiele mówił o jej charakterze. 
Zawsze elegancka i pewna siebie emanowała równocześnie ciepłem i radością. Nas, pra-
cowników Oddziału Opracowania Przedmiotowego, otaczała wręcz matczyną opieką. 
Była jedną z tych osób, które uważają, że miejsce pracy można kochać jak dom, a współ-
pracowników należy traktować jak swoich bliskich. Stąd Jej starania o naszą integrację, 
o to, aby panowały koleżeńskie stosunki między pracownikami. Swoją uwagą obejmo-
wała wszystkich obecnych i byłych pracowników Oddziału. Wszelkie święta, ważniej-
sze wydarzenia w Bibliotece, imieniny pracowników, stwarzały okazje do spotkań, tak-
że z naszymi emerytkami, chociaż niektóre z nich odeszły z pracy wiele lat wcześniej, 
niż najmłodsze z nas rozpoczęły pracę w Bibliotece. Dopiero po śmierci Danuty z sumy 
naszych wspomnień, z relacji osób bliskich, a także z lektury Jej wierszy, miał okazję 
pojawić się obraz osoby, która swoją siłę, swoje relacje z bliskimi, swoją postawę wobec 



























9 Tamże, s. 24–25.
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